



SINTESIS ZEOLIT SILIKALIT-1 MENGGUNAKAN LIMBAH 
TONGKOL JAGUNG SEBAGAI SUMBER SILIKA 
Tongkol jagung merupakan limbah agrikultural yang banyak mengandung silika. Metode 
sol-gel digunakan untuk mengisolasi silika yang selanjutnya digunakan untuk sintesis zeolit 
silikalit-1 dengan metode hidrotermal. Komposisi silika ditentukan oleh Energy Disfersive 
X-Ray (EDX). Silika yang dihasilkan sebesar 34,55%. Pengotor utama silika yang dihasilkan 
dari hasil ekstraksi adalah Na2O sebesar 7,48%. X-ray difraction (XRD) menunjukkan 
bahwa silika hasil isolasi adalah amorf. Data Fourier Transform infrared (FTIR) 
menunjukkan adanya siloksan dan kelompok silanol didalam silika. X-ray difraction (XRD) 
menunjukan bahwa zeolit silikalit-1 telah berhasil disintesis dengan ukuran kristal sebesar 
15,28 nm. Data Fourier Transform infrared (FTIR) menunjukkan adanya gugus D5R 
pentasil pada zeolit yang dihasilkan. Scanning Electron Microscope (SEM) menunjukan 
morfologi dari zeolit silikalit-1 berbentuk bola-bola kecil yang merupakan benih kristal 
heksagonal yang sepenuhnya belum terbentuk. 
Kata-kata kunci: Tongkol jagung; silika; sol-gel; hidrotermal ; silikalit-1. 
 
 
 
 
